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1.1 Latar Belakang 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Islam telah mengatur segala sesuatu kehidupan manusia dengan berbagai 
pedoman yang lengkap. Segala hal tersebut telah tercantum dalam al quran dan 
juga as sunnah. Berbagai ayat telah diturunkan melalui rasulullah dengan berbagai 
ayat yang allah turunkan dengan berbagai makna. Baik itu hal-hal yang jelas 
penafsirannya dab hal-hal yang perlu ditafsirkan kembali. 
Allah telah mengatur segala bidang kehidupan dalam kitab al quran, 
termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu instrumen 
penting dalam kehidupan. Tanpa ekonomi yang sejahtera manusia sulit untuk 
mendapatkan kesejahteraan. Islam akan meraih kemenangan jika para umatnya 
menguasai perekonomian. Islam menghendaki pengakuan atas harta pribadi dan 
kelompok dengan batasan dan aturan yang syar’i. Batasan tersebut sebagai bentuk 
keadilan untuk pemerataan harta. 
Pemerataan harta diatur dengan distribusi islam dalam bentuk zakat, infaq, 
sedekah, dan lainnya sebagainya. Hal itulah yang akan dibahas dalam makalah ini. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apa Pengertian hibah atau hadiah, Wakaf, Zakat ? 
2. Bagaimana syarat dan rukun hibah, wakaf dan Zakat ? 
3. Apa Macam-macam hibah, wakaf, dan zakat ? 
4. Siapa yang berhak menerima zakat ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 hibah dan hadiah 
BAB II 
PEMBAHASAN 
2.1.1 pengertian hibah dan hadiah 
Pemberian dalam bahasa Arab disebut al-Hibah. Kata hibah adalah bentuk 
masdar dari kata wahaba digunakan dalam al-Qur’an beserta kata derivatifnya 
sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya 
Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 
19;5, 49, 50, 53).1 
Secara bahasa, hibah berasal dari kata wahaba – yahabu – hibatan, berarti 
memberi atau pemberian. Dalam Kamus al-Munawwir kata “hibah” ini 
merupakan mashdar dari kata ( وھب ) yang berarti pemberian.2 Demikian pula 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah berarti pemberian sukarela dengan 
mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.3 Dan menurut Kamus Ilmu Al- 
Qur’an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu 
hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan 
ataupun tertulis.4 
Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki 
zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan sebagaimana yang 
 
 
 
h. 466. 
1 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, 
 
2    Ahmad  Warson  Munawwir   AF,   Kamus  Al-Munawwir:   Indonesia-Arab, Arab- 
Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1584. 
3 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet.3, h. 
398. 
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dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam 
kitab Kifayat al-Akhyar bahwa hibah ialah: Artinya: Pemilikan tanpa penggantian 
Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagaimana yang dikutip oleh 
Nasrun Haroen yaitu, Artinya: Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa 
ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain 
secara sukarela. Adapun hadiah berasal dari kata Hadi ( ھادى ) terambil dari akar 
kata yang terdiri dari huruf-huruf ha’, dal, dan ya. Maknanya berkisar pada dua 
hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata Hadi yang 
bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan 
dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah ھدایة yang merupakan 
penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Hadiah 
sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari 
macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan 
dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah 
merupakan pemberian (kenangkenangan, penghargaan, penghormatan).5 
 
2.1.2 Rukun dan Syarat 
Agar hibah dan hadiah menjadi satu perbuatan hukum yang sah, harus 
memenuhi rukun dan syarat, yakni : 
a. Wahib ( orang yang menghibahkan ) , disyaratkan : 
1) Pemilik sempurna atas harta yang dihibahkan. Karena hibah 
mempunyai akibat berpindahnya hak milik, penghibah harus 
memiliki yang sempurna dari benda yang dihibahkan. 
2) Mukallaf ( cakap bertindak hukum ), artinya, baliqh berakal karena 
orang mukallaf ini mempunyai pertimbangan dan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
3) Melakukan perbuatan tersebut atas kemampuan sendiri dan penuh 
kerelaan, bukan dalam keadaan dipaksa atau terpaksa. 
 
 
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), cet.3, h. 380. 
 
 
4) Bukan orang yang dihajru atau dibatasi haknya karena alasan 
tertentu. 
b. Mauhub lahu ( orang yang menerima hibah ), disyaratkan benar-benar ada 
ketika hibah diakadkan. Maka tidak sah hibah kepada anak yang masih 
berada dalam kandungan, hibah merupakan akad langsung yang tidak 
boleh dikaitkan dengan waktu tertentu. 
 
 
c. Mauhub ( Harta yang dihibahkan ), di syaratkan : 
1) Barang yang dihibahkan sudah ada dalam arti yang sesungguhnya 
ketika transaksi dilakukan dan ketika akad dilaksanakan. Dengan 
demikian, tidak sah menghibahkan sesuatu yng belum nyata. 
2) Benda yang dihibahkan mestilah sesuatu yang diperbolehkan 
menurut islam maka tidak boleh menghibahkan babi. 
3) Dapat dimiliki zatnya. Artinya benda yang dihibahkan dapat 
berpindahtangankan kepada yang menerima hibah maka tidak 
boleh mengibahkan air sungai. 
4) Harta yang dihibahkan itu haruslah telah terpisah dari harta milik 
penghibabah. Maka tidak boleh menghibahkan satu kamar, di 
antaranya beberapa kamar dari sebuah yang tidak jelas dan belum 
terpisah dengan kamar yang tidak dihibahkan. 
d. Ijab dan kabul 
Tidak disyaratkan adanya lafal tertentu. Namun jelas pengertiannya 
menunjukkan pengertian perbuatab hubah. Apabila hibah di kaitkan 
dengan suatu syarat, seperti pembatasan penggunaan oleh pihak penghibah 
kepada penerima hibahnya maka syarat itu tidak sah walaupun akad yang 
dilakukan sah.6 
 
2.1.3 Macam – macam hibah 
 
 
6 Rozalinda, FIQIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi Pada Sektor 
keuangan Syariah, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), cet 1, h. 305. 
 
 
Ada dua macam syarat hibah yang dikenal dalam Fikih, yaitu : 
a. Hibah manfaat yang dikenal dengan umriy, yaitu penerima hibah boleh 
memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih 
hidup. Jika penerima meninggal, benda yang dihibahkan harus 
dikembalikan kepada penghibahnya. 
b. Bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, dengan syarat 
jika penerima hibah meninggal lebih dahulu dari penghibah, harta itu 
kembali pada si penghiba. Jika penghibah meninggal terlebuh dahulu harta 
hibahnya tersebut menjadi ilik penerima hibah. Jenis hibah ini disebut 
dengan ruqby. 
Di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat tentang hukum kedua 
jenis hibah ini. Kebanyakan ulama membolehkan kedua jenis hibah ini. Karena 
sesungguhnya termasuk kepada hibah yang dihubungkan dengan syarat pada ijab 
dan qabul. Hal ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah : 
 
 ملس و ُ  هىلء ھلال لص ىبنلا ءن : ءنه ھلال ىضر رةى ھر ىبا نء
 ( ة ءز اج ى رمعلا )
 
 
"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. Ia berkata : umry 
dibolehkan” 
 
 
 ىق رلا لطباو ىرمعلا ز اج ا ملسو هىلء ھلال لص ھلال ل وسر ان
 
 
 
“ sesungguhnya rasulullah saw membolehkan ‘umry namun 
membatalkan ruqby. 
Para ulama berpendapat menyamakan anak-anak dalam pemberian 
hukumannya sunat, sedangkan melebihkan pemberian kepada sebagian anak 
hukumnya makruh. Hibah dan hadiah merupakan pemberian suatu benda kepada 
orang lain oleh seseorang karena mengharapkan pahala dan keridhahan Allah Swt. 
 
 
Hibah dan hadiah merupakan penyaluran harta kepada kebaikan, sama dengan 
wakaf. Ketiga bentuk pemberian ini dapat menimbulkan sifat sosial dan solidaritas 
sesama manusia dan menghindarkan diri dari akhlak mazmumah, seperti kikir, 
loba, dan tamak. Allah mensyariatkan hibah dan hadiah karena dapata 
menjinakkan hati dan menimbulkan kasih sayang dengan manusia. Pemberian 
hibah dan hadiah juga dapat memacu dan memotivasi seseorang dalam 
meningatkan prestasi dan etos kerja.7 
 
2.2 Wakaf 
2.2.1 Pengertian wakaf 
Menurut bahasa wakaf berasal dari waqf yang berarti radiah 
(terkembalikan), al-tahbis (tertahan), al-tasbil (tertawan) dan al-man’u 
(mencegah). 
Sedangkan menurut istilah (syara) yan dimaksud dengan wakaf 
sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut. 
1. Muhammad al-syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan wakaf ialah 
“Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai 
dengan kekalnya zat benda dengan memustuskan (memoton) tasharuf atau 
penggolongan dalam penjagaannya atas mushrif atau (pengelola) yang 
dibolehkan adanya. 
2. Iman taqiy al-din abi bakr bin muhammad al-husaeni dalam kitab 
kifayat al-akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud wakaf adalah 
“penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan 
kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelokla 
manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. 
3. Ahmad azhar basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 
wakaf ialah “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah 
 
 
 
7 Rozalinda, Rozalinda, FIQIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi Pada 
Sektor keuangan Syariah, h. 308. 
 
 
seketika, dan utnuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan 
untuk mendapat riidhha Allah Swt. 
4. Idris ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf  
ialah “menahan harta yang mungkin dapat diambil orng 
memanfaatkannya, kekal zat (‘ain) nya dan menyerahkannya ketempat- 
tempat yang ditentukan oleh syarah, serta dilarang leluasa pada benda 
ynag dimanfaatkan itu. 
Dari definisi- definisi yang telah dijelaskan para ulama diatas, 
kiranya dapat di pahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah 
menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk 
diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebai. 8 
 
2.2.2 Rukun dan Syarat Wakaf 
Rukun wakaf menurut ulama hanafiah adalah shigat, yaitu lafal yang 
menunjukkan atas makna wakaf. Rukun wakaf menurut ulama ini adalah ijab, 
yaitu pernyataan yang bersumber dari wakif yang menunjukkan kehendak wakaf, 
sedangkan qabul dari mauquf alaih tiadak termasuk rukun wakaf. Adapun rukun 
wakaf menurut jumhur ulama ada empat yaitu Wakif, mauquf, mauquf alaih, dan 
shugat. 
a. Wakif ( orang yang mewakafkan ) 
Disyaratkan orang yang mewakafkan adalah cakap hukum, yakni 
dewasa, sehat akal pikiran ( baligh berakal ), mereka dan cerdas. Oleh 
karena itu tidak sah melakukan wakaf bagi anak-anak, orang gila dan 
orang yang berada di bawah pengampuan. Di samping itu, disyaratkan 
wakif merupakan pemilik yang sah dari harta yang diwakafkan. 
Dalam pasal 215 KHI dan pasal 1 PP No 28 Tahun 1997 disebutkan 
wakif adalah oarang atau badan hukum yang yang mewakafkan benda 
miliknya dengan syarat-syarat seperti yang tertuang dalam pasal 217 
KHI: badan – badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah 
dewasa dan orang yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan 
8 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah, ( Jakarta: RAJAWALI PERS, 1997), H. 240. 
 
 
perbuatan hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda 
miliknya dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 
Dalam pasal 7 undang undang nomor 41 tahun 2004 dinyatakan wakif 
harus : dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan 
hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. 
b. Mauguf ( benda yang diwakafkan ) 
Para ulma berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan benda 
wakaf. Namun mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf 
haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat ( mal 
mutaqawwim ) jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna 
wakif. Berikut ini akan diuraikan pendapat ulama tentang persyaratan 
benda wakaf. 
c. Mauquf alaih ( penerima wakaf atau tujuan wakaf ) 
Mauguf alaih disyaratkan wakaf adalah untuk kebaikan, taqaarub ila 
allah atau untuk keluarga. Wakaf dalam mewakafkan hartanya harus 
menentukan tujuan wakaq baik untuk kepentingan khusus maupun 
kepentingan umum. 
d. Shigat wakaf ( ikrar Wakaf ) 
Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk 
mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-syarat shigat wakaf adalah. 
1. Shigat wakaf harus bersifat ta’bid ( untuk selama-selamanya) 
menurut zumhur ulama selain malikiyah wakaf tidak sah apabila 
ditentukan waktunya. Misalnya mewakafkan benda selama 5 
tahun atau 10 tahun, wakaf itu batal karena tujuan wakaf adalah 
untuk mendekatkan diri kepada allah swt. Maka wakaf itu harus 
bersifat selamanya ( abadi ) 
2. Shigat bersifat tanjiz. Artinya wakaf tidak diiringi dengan syarat 
tertentu atau masa yang akan datang, demikian menurut jumhur 
ulama. Namun ulama malikiyah menyatakan wakaf boleh saja 
dikaitkan dengan syarat, seperti ungkapan seseorang “ jika kamu 
 
 
berhasil mengambil rumahku yang dikuasai si fulun maka rumah 
itu aku wakafkan kepadamu. 
3. Iltizam, wakaf itu menurut zumhur ulama bersifat mengikat. 
Wakif tidak dapat menarik kembali benda yang telah diwakafkan. 
4. Shigat tidak diiringi dengan syarat yang batal, syarat syarat 
bertentagan dengan tabiat wakaf, misalnya diungkapkan “ saya 
wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetep mukik saya”. 
5. Menyebutkan mauguf alaih secara jelas dalam shighat wakaf. 
6. Shighat dinyatakan dengan lafal sharih ( jelas ) seperti wakaf atau 
dengan lafal kinayah ( sindiran ) seperti sadagah ( yang diniatkan 
wakaf)9 
 
2.2.3 Macam – macam Wakaf 
Menurut para ulama secara umum wakaf dibagi menjadi 2 bagian : 
1. Wakaf ahli (khusus) 
2. Wakaf khairi (umum) 
Wakaf ahli (khusus) 
Wakaf ahli disebut wakaf keluarga atau wakaf khusus maksud 
wakaf ini ahli ialah wakaf yang ditujukan pada orang-oran tertentu, 
seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. 
Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan 
pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan. Wakaf 
semacam ini dipandang sah dan berhak menikmati harta wakaf itu 
adalah orang-orang yang di tunjuk dalam pernyataan wakaf. Masalah 
yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau 
oarang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu 
mempergunakannya benda-benda wakaf, mungkin juga di sebut atau di 
tunjukan untuk memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah. Bila 
terjadi hal-hal tersebut dikembalikan pada syarat umum, yaitu wakaf 
 
9 Rozalinda, Rozalinda, FIQIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi Pada 
Sektor keuangan Syariah, h. 318. 
 
 
tidak boleh di batas dengan waktu. Dengan demikian, meskipun orang- 
orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf yang 
telah punah, buku-buku tersebut tersebut tetap berkedudukan sebagai 
benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau bila 
tidak ada lagi digunakan oleh umum. Berdasarkan pengalaman, wakaf 
ahli setelah melampaui ratusan tahun mengalami kesulitan dalam 
pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya, 
terlebuh bila keturunannya yang dimaksud telah berkembang dengan 
sedemikian rupa. Berdasarkan hal ini Mesir wakaf ahli dihapuskan 
dengan undang undang no 180 tahun 1952. 
 
Wakaf khairi (umum) ialah wakaf yang sejak semula ditujukkan untuk 
kepentingan kepentingan umum dan tidak ditujukan untuk orang orang 
tertentu. Wakaf khairi inilah yang bener benar sejalan dengan amalan 
wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang dinyatakan 
pahalanya akan trus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama 
harta masih bisa diambil manfaaatnya. 
Unsur-unsur wakaf yang penting adalah: 
1. Wakif yaitu orang atau orang-orang atan badan hukum yang mewakafkan 
barang-barangnya dengan syarat menpunyai ahliyatul’ada, tegasnya, 
berakal, atas kehendak sendiri serta tidak ada halangan untuk melakukan 
perbuatan hukum. Seorang wakif tidak perlu seorang muslim dapat pula sih 
wakif itu orang-orang nonmuslim demikian pula mauquf’alaih. Meskipun 
untuk hal ini ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh ulama, syarat- 
syarat tersebut berkisar didalam penilaian terhadap perbuatan taqarrub. 
2. Ikrar, adalah pernyatan kehendak dari wakif untuk mewakafkan sesuatu 
benda miliknya. Untuk ikrar ini adalah beberapa syarat-syarat tertentu, 
seperti dinyatakan untuk selama-lamanya, tunai dalam arti tidak 
digantungkan kepada sesuatu syarat waktu yang lain, jelas kepada siapa 
diwakafkan dan sudah tentu ikrar harus disaksikan dan dinyatakan dengan 
jelas dan tegas meskipun ada ulama yang membolehkan wakaf dengan 
 
 
tindakan. Kata-kata yang bisa digunakan adalah bahasa arab untuk wakaf 
ini adalah shadaqtu, habastu, wakftu, abadtu, haramatu. Pada prinsipnya 
untuk ikrar harus terang pengertianya, sesuai dengan tujuan wakaf, 
menggambarkan kesungguhan kemauan si wakif. Dan apabila pengikaran 
itu dengan surat wasiat,maka wakaf baru berlaku sejak meninggalnya si 
pemberi wasiat. 
3. Mauquf atau benda yang diwakafkan. Syarat yang penting untuk mauquf  
ini antara lain benda itu kekal dzatnya apabila diambil manfaatnya, 
miliknya siwakif serta tidak Dilarang untuk diambil manfaatnya hartanya 
baik ‘iqor maupun manqul akan tetapi sudah tentu berdasarkan syarat- 
syarat tersebut diatas, jadi benda-beda semacam makanan, minuman, anjing 
ikan di laut, beda yang sedang digadaikan tdak dapat di jadikan beda 
wakaf. Benda-benda yang perlu diwakafkan zaman Nabi SAW. Adalah 
antara lain; tanah, kebun, sumber-sember air, senjata, kuda, mesjid. 
4. Nadhir atau Mutawalli atau Qoyyim, adalah atau kelompok orang atau 
badan hukum yang di serahi tugas memelihara dan mengurus benda wakaf. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah mempunyai ahliyatul ‘ada dan 
bersifat amanah, Dapat dipercaya sebagai pengurus benda wakaf. Nadhir 
dapat mendapatkan upah secara ma’ruf. Nadhir inilah yang bertindak 
sebagai pengurus dalam badan hukum wakaf, dia juga dapat bertindak 
hukam atas nama dan untuk badan hukum wakaf dalam rangka 
mengekalkan manfaat dari beda wakaf. Apabila si nadhir berkhianat di 
dalam mengurus harta wakaf, atau tidak menjaga dengan baik, atau 
melanggar syrat-syarat wakaf yang sudah dibuat,maka harus di cabut wakaf 
daripadanya dan dapat di minta pertanggung jawab atas tindakannya 
dengan kemungkinan menanggung resiko yang berupa mengatikan 
kerugian benda-benda wakaf. Didalam kenyataanya tidak jarang si wakif 
itu sendiri yang menjadi nadhir, dalam yang semacam ini sudah tentu si 
wakif harus benar-benar sanggup menisahkan tindakan-tindakan sebagai 
wakif dan sebagai nadhir. Adakalahnya pula yang menjadi nadhir itu 
keluarga dari si wakif, dilaur keluarga si wakif dan sering pula yang 
 
 
bertindak sebagai nadhir itu si mauquf’alaih (orang yang menerima wakaf). 
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5. Menukar dan Menjual harta wakaf 
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bhukhari dan 
Muslim dari Ibn Umar r.a yang menceritakan tentang wakaf umar bahwa 
wakaf tidak boleh dijual, diwariskan,bahkan dihibahkan. Masalahnya ialah 
harta apabila harta wakaf berkurang, rusak atau tidak memenuhin 
fungsinya sebagai harta wakaf. Perbuatann wakaf dinilai ibadah yang 
senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakafnya itu memenuhi 
fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak atau 
bahkan tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan 
keluar agar harta ini tidak berkurang, utuh dan berfungsi. Bahkan untuk 
menjual atau menukar tidak dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda 
lain yang daoat memenuhi tujuan wakaf. Salah seorang ulama mashab 
Hambali yang di kenal dengan nama Ibn Qudamah berpendapat bahwa 
apabila harta wakaf mengalami ruak hingga tidak dapat membawa manfaat 
sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harta 
penjualannya dibelikan benda benda lain yang akan mendatangkan 
manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu 
berkedudukan sebagain harta wakaf seperti semula. 
 
2.3. Zakat 
2.3.1 Pengertian zakat 
Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu 
yang mempunyai arti keberkahan, ath-thaharatu yang memiliki arti kesucian, al- 
namaa yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan ash-shalahu 
yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat 
banyak ulama’ yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda , akan 
tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah 
10 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah, ( Jakarta: RAJAWALI PERS, 1997), H. 244. 
 
 
bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan 
kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, 
dengan persyaratan tertentu pula.11 
Dari pengertian diatas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan 
sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan 
memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah, serta mendapatkan kesucian 
diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang 
menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan 
dari berbagai macam kemadharatan12 
 
2.3.2 Syarat dan Rukun Zakat 
1. Rukun Zakat 
Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan 
zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan 
orang yang berhak menerima zakat.44 Seseorang yang telah memenuhi syarat 
untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara 
melepas hak kepemilikanya, kemudian diserahkan kepemilikanya kepada orang- 
orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut 
zakat. 
 
2. Syarat Wajib Zakat 
Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi 
kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. 
Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan 
termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab 
masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya 
masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatya.Menurut 
jumhur ulama’, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut : 
11 Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern,( Jakarta: Gema Insani 
Press, 2002), h. 7. 
12 Moh Syaifullah Al Azis S. Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat 
Islam dengan Berbagai Permasalahanya,( Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 269. 
 
 
 
 
a. Beragama Islam 
Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang 
muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.47Para ulama 
mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah 
merupakan salah satu rukun Islam. 
b. Berakal Sehat dan Dewasa 
Zakat diwajibakan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang 
dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak 
mempunyai tanggung jawab hukum. 
c. Merdeka 
Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim 
yang merdeka dan memilik harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang 
hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang 
memiliki hartanya adalah tuanya. 
d. Milik Sempurna 
Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan 
menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya 
kewajiban membayar zakat. 
e. Berkembang Secara Riil atau Estimasi 
Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat 
berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun 
perdagangan52. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang 
nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang 
yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual 
belikannya.13 
f. Sampai Nisab 
Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang 
ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari 
 
13 M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,2010 ) cet. Ke-4, h. 
279. 
 
 
ukuran tersebut. Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang 
diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang 
digunakan sendiri). 
g. Cukup Haul 
Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam 
penanggalan Islam. 
h. Bebas dari Hutang 
Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus 
lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas 
dari hutang.14 
 
2.3.3 Macam-macam Zakat 
Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu : 
1. Zakat mal ( harta) 
Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan 
memenuhi syarat tertentu.60 Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat 
binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan 
perak. 
2. Zakat Fitrah 
Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada umat Islam 
pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan 
sebelum sholat idhul fitri. 
2.3.4. Jenis-jenis Harta yang Wajib dizakati 
1. Zakat Emas dan Perak 
Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah 
mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair 
maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah 
mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan. Adapun nishab untuk emas 
adalah 20 mistqal atau 20 dinar. Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 
14 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat 
Zakat Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, Alih bahasa Salman Harun dkk, ( Bogor: Pustaka Litera 
Antar Nusa, 2007), h. 155. 
 
 
dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, 
sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka nishab emas yang wajib dikeluarkan 
zakatnya adalah 4,25 x 20 = 85 gram, sedangkan nishab perak yang wajib 
dikeluarkan zaktanya adalah 2,975 x 200 = 595 gram. Jadi zakat yang harus 
dikeluarkan pada emas dan perak adalah 1/40 atau 2,5 % nya.62 
2. Zakat Binatang Ternak 
Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan 
dikembang biakan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan 
lebih.63 Menurut jumhur ulama’ diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan 
zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini 
diternakkan untuk tujuan pengembangan (namma') melalui susu dan anaknya, 
sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan. Adapun nishab dan 
zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak adalah sebagai 
berikut : 
a. Unta 
1) 5 ekor unta zakatnya 1 kambing 
2) 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing 
3) 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing 
4) 20 ekor unta zaktnya 4 ekor kambing 
5) 25 ekor unta zakatnya zaktnya 1 ekor unta binti makhadh 
6) 36 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti labun 
7) 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta huqqah 
8) 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta jidz’ah 
9) 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta binti labun 
10) 120 ekor unta zakatnya zakatnya 3 ekor unta binti labun 
Keterangan: 
a) Kambing / domba yang sudah berumur 2 tahun lebih. 
b) Unta bintu makhad adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 
tahun. 
c) Unta bintu labun adalah unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur 3 
tahun. 
 
 
d) Unta hiqoh adalah unta betina umur 3 tahun, masuk umur 4 tahun. 
e) Unta jadz’ah adalah unta umur umur 4 tahun, masuk umur 5 tahun. 
f) Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah 
40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu 31 labun. Dan jika 
bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqoh.64 
b. Sapi 
1) 30-39 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan / betina tabi’ 
2) 40-59 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi betina musinah 
3) 60-69 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor sapi tabi’ 
4) 70-79 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor musinah dan 1ekor tabi’ 
5) 80-89 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor musinah 
Keterangan: 
a) Sapi tabi’ adalah sapi berumur 1 tahun, masuk 
umur 2 tahun. 
b) Sapi musinah adalah sapi umur 2 tahun, masuk umur 3 tahun. 
c) Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya bertambah 1 ekor 
tabi’. 
d) dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi 
musinah. 
c. Kambing 
1) 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing 
2) 121-200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing 
3) 201-300 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor kambing. 
4) Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya 
bertambah 1 ekor.66 
3. Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan) Tanaman, tumbuhan, buah- 
buahan dan hasil pertanian lainya wajib dikeluarkan zakatnya apabila 
sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah 
mencapai nishab yaitu 5 ausaq, 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang jumlanya 
kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama’ bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib 
dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman 
 
 
yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan 
mengunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%.67 Menurut imam Abu 
Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak 
ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainya. Akan tetapi 
beliau mengecualikan terhadap tanaman sepertin kayu bakar, rumput yang 
memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Syafi’i mewajibkan zakat atas 
seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat 
ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia. 
4. Zakat profesi 
Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata 
pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang 
harus dikeluarkan adalah 2,5 % , sedangkan nishabnya diqiyaskan dengan emas 
yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.69 
5. Zakat perniagaan 
Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk 
diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang 
dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.15 
 
2.3.5 Orang- orang yang berhak menerima zakat 
Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. 
1. Orang Fakir 
Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak 
mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan 
hidupannya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, 
sandang dan perumahan. 
2. Orang miskin 
Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan 
dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan 
 
 
 
15 Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2002), h. 34. 
 
 
mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang 
lain. 
3. Amil Zakat 
Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk 
mengurusi masalah zakat, termasuk para pengumpul, para 
penyimpan, para penjaga keamanan, serta para penghitung yang 
bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus 
dibayarkan dan kepada siapa dibagikan. 
4. Muallaf 
Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang 
yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun 
mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir. 
5. Riqab 
Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan 
Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 
6. Gharim ( Orang yang berhutang) 
Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang 
bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang 
berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar 
hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 
7. Fii sabilillah 
Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan 
pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama’ ada yang 
berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan- 
kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti 
mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 
8. Ibnu sabil 
 
 
Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari 
daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan 
kehabisan bekal dalam perjalanannya16 
 
 
 
 
3.1 Kesimpulan 
1. pengertian 
BAB III 
PENUTUP 
Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki 
zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam 
kitab Kifayat al-Akhyar bahwa hibah ialah: Artinya: Pemilikan tanpa penggantian 
Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagaimana yang dikutip oleh 
Nasrun Haroen yaitu, Artinya: Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa 
ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain 
secara sukarela. 
wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan 
memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. 
orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat 
menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari 
Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan 
senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki 
akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan 
2. rukun dan syarat 
a) Hibah 
1. Wahib 
2. Mauhub lahu (orang yang menerima hibah ) 
3. Mauhub ( Harta yang dihibahkan) 
4. Ijab dan qabul 
 
 
16 Rozalinda, Rozalinda, FIQIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi 
Pada Sektor keuangan Syariah, h. 349. 
 
 
b) Wakaf 
1. Waqif ( orang yang mewakafkan ) 
2. Mauquf ( bennda yang diwakafkan ) 
3. Mauquf alaih ( penerima wakaf ) 
4. Shiqat ( ikrar wakaf ) 
 
 
3. penerima zakat 
a) Fakir 
b) Miskin 
c) Amil 
d) Muallaf 
e) Riqab 
f) Gharimim 
g) Fi sabilillah 
h) Ibn sabil 
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